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ВОВЕД 
 Пвпј прпект е израбптен какп анекс кпн Пснпвнипт технплпшкп-машински прпект за 
ппгпнпт флптација вп “САСА” – М. Каменица за капацитет Q=850.000 t/гпд. израбптен пд страна 
на РИ-ИПИ, РУДАРСКИ ИНСТИТУТ и ДР. Д.П.П. – Скппје вп 2007 гпдина. 
 Прпектпт е израбптен врз пснпва на Прпектната задача и Техничката дпкументација пд 
рудникпт за плпвп и цинк “САСА” – М. Каменица сп цел да се изврши прпшируваое на делпт 
пд технплпшкипт прпцес штп гп ппфаќа пснпвнптп и кпнтрплнптп флптираое на плпвните 
минерали, сп мпнтираое на уште една ќелија пд типпт RCS20. Целта е да се изврши 
згплемуваое на времетраеоетп на пснпвнптп флптираое на плпвните минерали на тпј начин 
штп тпа би се пдвивалп вп 8 наместп вп 7 флптациски ќелии и би изнесувалп 26.5 наместп 
23.21 минути. Прпцеспт на кпнтрплнп флптираое на плпвните минерали и ппнатаму би се 
пдвивал вп 3 флптациски келии пд типпт RCS20. Сите други параметри пстануваат сп исти 
вреднпсти какп и вп пснпвнипт прпект (какп такви се дадени ппдплу). Секакп дека сп 
згплемуваоетп на времетп на пснпвнп флптираое на плпвните минерали ќе дпјде дп прпмена 
вп кинетиката на флптираое, пднпснп дп прпмена вп кпличините на масите кпи ппминуваат на 
кпнтрплнп флптираое и ппнатаму вп прпцеспт на цинкпва флптација. Пваа прпмена не мпже 
да се дефинира прецизнп без детални лабпратприски и пплуиндустриски испитуваоа на 
кпнкретната сурпвина. Нп тпа би ималп смисла самп вп услпви кпга, влезната сурпвина вп 
технплпшкипт прпцес би имала кпнстантни вреднпсти, пп пснпв на присуствптп на кприсните 
минерали (галенит и сфалерит). Земајќи ги предвид флуктуациите, вп пднпс на кпличината на 
вкупен метал вп влезната сурпвина, кпи честп мпжат да бидат и 2 – 3 % секакви пбиди за 
прецизираое на шемата на текпт на масите би биле излишни. 
Влезни параметри за прпектираое: 
 Материјал за флптираое............................................................................... Pb-Zn руда 
 Гпдишен капацитет на прерабптка на руда..................................................850.000 тпни 
 Ефективни рабптни денпви на ппгпнпт флптација.............................................324,9 дена 
 Рабптни смени..........................................................................................3 смени/ден 
 Часпвен капацитет на прерабптка на руда........................................................109 тпн 
 
ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС 
Технплпшкипт прпцес е прикажан вп Шема на технплпшкипт прпцес (цртеж бр. 
31.00.101). 
Делпт за мелеое и класираое гп спчинуваат двете веќе ппстпјни секции, кпи се 
ренпвирани и прилагпдени за нпвите услпви на рабпта. 
Вп првата секција рудата пд ппстпјнипт бункер, се пдзема сп дпдавач сп лента и се 
дпдава на трансппртер сп лента, кпј ја нпси рудата вп мелница сп шипки I. Измелената руда пд 
мелницата сп шипки I, гравитациски пди вп спиралнипт класификатпр I. Песпкпт пд спиралнипт 
класификатпр I, гравитациски пди на дпмелуваое вп мелницата сп кугли I. Измелената руда пд 
мелницата сп кугли I, гравитациски пди вп спиралнипт класификатпр I. 
Вп втпрата секција рудата пд ппстпјните 4 бункери, се пдзема сп дпдавачи сп лента и се 
дпдава на спбирен трансппртер сп лента, кпј преку уште еден трансппртер сп лента, ја нпси 
рудата вп мелница сп шипки II. Измелената руда пд мелницата сп шипки II, гравитациски пди 
вп спиралнипт класификатпр II. Песпкпт пд спиралнипт класификатпр II, гравитациски пди на 
дпмелуваое вп мелницата сп кугли II. Измелената руда пд мелницата сп кугли II, гравитациски 
пди вп спиралнипт класификатпр II. 
Приливпт пд спиралнипт класификатпр I и спиралнипт класификатпр II, гравитациски се 
спбирааат вп кпш за пумпа, пд каде сп пумпа (ппз. 4100 PU), се трансппртира дп кпндиципнер 
за плпвп (ппз. 4200 CT). 
Кпндиципнираната пулпа гравитациски се пдведува дп пснпвнп и кпнтрплнп 
флптираое на плпвп кпе гп спчинуваат 11(8+3) флптациски келии (ппз. 4205 FC и 4207 FC). 
Пснпвнипт Pb кпнцетрат, сп пумпа (ппз. 4240 PU), се трансппртира дп I чистеое на плпвп кпе гп 
спчинуваат 5 флптациски келии (ппз. 4215 FC и 4216 FC). 
Кпнцетратпт пд I чистеое на плпвп сп пумпа (ппз. 4225 PU), се трансппртира дп II 
чистеое на плпвп кпе гп спчинуваат 3 флптациски келии (ппз. 4220 FC).  
Кпнцетратпт пд кпнтрплнптп флптираое на плпвп, заеднп сп истекпт пд I чистеое на 
плпвп, сп пумпа (ппз. 4245 PU), се трансппртира дп хидрпциклпн за дпмелуваое вп II секција 
(ппз. 4170 CY). Песпкпт пд хидрпциклпнпт гравитациски се пдведува на дпмелуваое вп 
мелницата сп кугли II, а преливпт вп спиралнипт класификатпр II. 
Истекпт пд II чистеое на плпвп, сп пумпа (ппз. 4240 PU), се трансппртира дп I чистеое 
на плпвп. 
Кпнцетратпт пд II чистеое на плпвп, сп пумпа (ппз. 4230 PU), се трансппртира дп III 
чистеое на плпвп, кпе гп спчинуваат 2 флптациски келии (ппз. 4222 FC).  
Кпнцетратпт пд III чистеое на плпвп, сп пумпа (ппз. 4235 PU), се трансппртира дп 
ппстпјнипт згуснувач за плпвп, а пд таму сп ппстпјната пумпа, кпн ппстпјнипт Larox филтер. 
Истекпт пд кпнтрплнптп флптираое на плпвп, сп пумпа (ппз. 4210 PU), се трансппртира дп I 
кпндиципнер за цинк (ппз. 4250 CT). Пд I кпндиципнер за цинк, пулпата гравитациски истекува 
вп II кпндиципнер за цинк (ппз. 4250 СТ). Искпндиципнираната пулпа пд II кпндиципнер за 
цинк, гравитациски се пдведува дп пснпвнп и кпнтрплнп флптираое на цинк, кпе гп спчинуваат 
10 (7+3) флптациски келии (ппз. 4255 FC и 4277 FC). 
Пснпвнипт Zn кпнцетрат, заеднп сп истекпт пд II чистеое на цинк, сп пумпа (ппз. 4290 
PU), се трансппртира дп I чистеое на цинк кпе гп спчинуваат 3 флптациски келии (ппз. 4262 FC). 
Кпнцетратпт пд I чистеое на цинк, сп пумпа (ппз. 4275 PU), се трансппртира дп II чистеое на 
цинк кпе гп спчинуваат 4 флптациски келии (ппз. 4265 FC). 
Кпнцетратпт пд кпнтрплнптп флптираое на цинк, заеднп сп истекпт пд I чистеое на 
цинк, сп пумпа (ппз. 4295 PU), се трансппртира дп хидрпциклпн за дпмелуваое вп I секција 
(ппз. 4120 CY). Песпкпт пд хидрпциклпнпт гравитациски се пдведува на дпмелуваое вп 
мелницата сп кугли I, а преливпт вп спиралнипт класификатпр I. 
Кпнцетратпт пд II чистеое на цинк, сп пумпа (ппз. 4280 PU), се трансппртира дп III 
чистеое на цинк, кпе гп спчинваат 3 флптациски келии (ппз. 4270 FC). 
Кпнцетратпт пд III чистеое на цинк, сп пумпа (ппз. 4285 PU), се трансппртира дп 
ппстпјнипт згуснувач за цинк, а пд таму сп ппстпјната пумпа, кпн агилатпр (ппз. 4400 AG). Пд 
агилатпрпт, сп пумпа (ппз. 4410 PU), се трансппртира дп нпвипт Metso филтер (ппз. 4420 PF). 
 
 
ПРЕСМЕТКА И ПРОВЕРКА НА ИЗБРАНАТА ОПРЕМА 
 
Кпндиципнер за плпвп, (ппз. 4200 CT) 
Пресметка на кпндиципнерпт за плпвп ја вршиме пп фпрмулата: 
 
     
                 
  
        
 
Каде е: 
     - Стварнптп време за кпндиципнираое на плпвп………………………………..………………min 
      - Пптребнптп време за кпндиципнираое на плпвп………….…………………………………min 
    - Густината на пулпата………………………………………………………………………………………1,24 t/m
3 
    - Спдржина на цврстата фаза вп пулпата......................................................................28% 
    - Брпј на кпндиципнери............................................................................................1парче 
    - Ефективна зафатнина на кпндиципнерпт……………………………………………………………..34m
3 
    - Капацитет на цврстата фаза за кпндиципнираое…….……………………………..3.008,4t/24h 
 
 
      
                 
       
         
 
Флптациски келии за пснпвнп и кпнтрплнп флптираое на плпвп, (ппз. 4205 FC и 4207 
FC) 
Вп технплпшкипт прпцес за пснпвнп и кпнтрплнп флптираое на плпвп предвидени се 
десет флптациски келии тип RCS20, пд кпи седум се за пснпвнп, а три за кпнтрплнп флптираое 
на плпвп. 
 
Елементи за прпектираое: 
 V0-Pb – зафатнина на пулпата кпја пди на пснпвнп флптираое Pb……………..8.687,52m
3/24h 
 Vk-Pb – зафатнина на пулпата кпја пди на кпнтрплнп флптираое Pb………….7.752,72m
3/24h 
 Vef-0-Pb – зафатнина на флпт. келија за пснпвнп флптираое Pb……………………………………20m
3 
 Vef-k-Pb – зафатнина на флпт. келија за кпнтрплнп флптираое Pb……………………….....…20m
3 
 П0-Pb – усвпен брпј на келии за пснпвнп флптираое Pb...............................................7парч. 
 Пк-Pb – усвпен брпј на келии за кпнтрплнп флптираое Pb...........................................3парч. 
 Тп-Pb – стварнп време на пснпвнп флптираое Pb……………………………………………………………min 
 Тk-Pb – стварнп време на кпнтрплнп флптираое Pb………………………………………………………..min 
 
Пресметка на стварнптп време за пснпвнптп флптираое Pb 
      
                    
     
        
      
          
        
          
Пресметка на стварнптп време за кпнтрплнп флптираое Pb 
      
                    
     
        
      
          
        
          
 
Флптациски келии за чистеое на плпвп, (ппз. 4215 FC, 4220 FC и 4222 FC) 
Вп технплпшкипт прпцес на чистеое на плпвп предвидени се флптациски келии тип 
RCS5, и тпа: пет за I чистеое, три за II чистеое и две за III чистеое 
Елементи за прпектираое 
 VI-Pb – зафатнина на пулпата кпја пди на I чистеое Pb……………………………..1.719,12m
3/24h 
 VII-Pb – зафатнина на пулпата кпја пди на II чистеое Pb……………………………….746,88m
3/24h 
 VIII-Pb – зафатнина на пулпата кпја пди на III чистеое Pb…………………………………….528m
3/24h 
 Vef-I-Pb – зафатнина на флпт. келија за I чистеое Pb ………………………………………………………5m
3 
 Vef-II-Pb – зафатнина на флпт. келија за II чистеое Pb ………………………….…………………………5m
3 
 Vef-III-Pb – зафатнина на флпт. келија за III чистеое Pb …………………………..………………………5m
3 
 ПI-Pb – усвпен брпј на келии за I чистеое Pb..................................................................5парч. 
 ПII-Pb – усвпен брпј на келии за II чистеое Pb................................................................3парч. 
 ПIII-Pb – усвпен брпј на келии за III чистеое Pb...............................................................2парч. 
 ТI-Pb – стварнп време на I чистеое Pb ……………….……………………………………………………………min 
 ТII-Pb – стварнп време на II чистеое Pb ……………………………………………………………………………min 
 ТIII-Pb – стварнп време на III чистеое Pb ………………………………………………………………………….min 
 
Пресметка на стварнптп време за I чистеое Pb  
      
                    
     
        
      
         
        
          
 
Пресметка на стварнптп време за II чистеое Pb  
       
                      
      
        
       
         
      
          
Пресметка на стварнптп време за III чистеое Pb  
        
                        
       
        
        
         
   
          
 
Кпндиципнери за цинк, (ппз. 4250 CT и ппз. 4251 CT) 
Пресметката на кпндиципнерпт за цинк ја вршиме пп фпрмулата: 
     
                 
  
        
Каде е: 
 TsZn – стварнптп време за кпндиципнираое на цинк……………………………………………………min 
 TpZn – пптребнптп време за кпндиципнираое на цинк………………………………………………min 
 γp2 – густина на пулпата………………………………………………………………………………………..1.21t/m
3 
 c2 – спдржина на цврстата фаза вп пулпата................................................................25,63% 
 n2 – брпј на кпндиципнери............................................................................................2парч. 
 V2 – ефективна зафатнина на кпндиципнерпт…………………………………………………………….34m
3 
 Q2 – капацитет на цврстата фаза за кпндиципнираое……………………………….2.948,16t/24h 
       
                   
        
            
 
Флптациски келии за пснпвнп и кпнтрплнп флптираое на цинк, (ппз. 4255 FC и 4257 
FC)  
Вп технплпшкипт прпцес за пснпвнп и кпнтрплнп флптираое на цинк предвидени се 
десет флптациски келии тип RCS20, пд кпи седум се за пснпвнп, а три за кпнтрплнп флптираое 
на плпвп. 
 
Елементи за прпектираое: 
 V0-Zn – зафатнина на пулпата кпја пди на пснпвнп флптираое Zn……………..9.535,68m
3/24h 
 Vk-Zn – зафатнина на пулпата кпја пди на кпнтрплнп флптираое Zn………….8.438,40m
3/24h 
 Vef-0-Zn – зафатнина на флпт. келија за пснпвнп флптираое Zn……………………………………20m
3 
 Vef-k-Zn – зафатнина на флпт. келија за кпнтрплнп флптираое Zn………………………….....…20m
3 
 П0-Zn – усвпен брпј на келии за пснпвнп флптираое Zn...............................................7парч. 
 Пк-Zn – усвпен брпј на келии за кпнтрплнп флптираое Zn............................................3парч. 
 Тп-Zn – стварнп време на пснпвнп флптираое Zn…………………….……………………………………min 
 Тk-Zn – стварнп време на кпнтрплнп флптираое Zn………………………………………………………..min 
 
Пресметка на стварнптп време за пснпвнптп флптираое Zn 
      
                    
     
        
      
          
        
          
Пресметка на стварнптп време за кпнтрплнп флптираое Zn 
      
                    
     
        
      
          
        
          
 
Флптациски келии за чистеое на цинк, (ппз. 4262 FC, 4265 FC и 4270 FC) 
Вп технплпшкипт прпцес на чистеое на цинк предвидени се флптациски келии тип 
RCS10, и тпа: три за I чистеое, и флптациски келии тип RCS5 и тпа четири за II чистеое и три за 
III чистеое. 
Елементи за прпектираое 
 VI-Zn – зафатнина на пулпата кпја пди на I чистеое Zn………………………………..2.247,84m
3/24h 
 VII-Zn – зафатнина на пулпата кпја пди на II чистеое Zn………………………………1.071,60m
3/24h 
 VIII-Zn – зафатнина на пулпата кпја пди на III чистеое Zn……………………………….818,64m
3/24h 
 Vef-I-Zn – зафатнина на флпт. келија за I чистеое Zn ……………………………………………………10m
3 
 Vef-II-Zn – зафатнина на флпт. келија за II чистеое Zn ………………………….…………………………5m
3 
 Vef-III-Zn – зафатнина на флпт. келија за III чистеое Zn …………………………..………………………5m
3 
 ПI-Zn – усвпен брпј на келии за I чистеое Zn..................................................................3парч. 
 ПII-Zn – усвпен брпј на келии за II чистеое Zn.................................................................4парч. 
 ПIII-Zn – усвпен брпј на келии за III чистеое Zn...............................................................3парч. 
 ТI-Zn – стварнп време на I чистеое Zn ……………….……..……………………………………………………min 
 ТII-Zn – стварнп време на II чистеое Zn ……………………………………………………………………………min 
 ТIII-Zn – стварнп време на III чистеое Zn ………………………………………………………………………….min 
 
Пресметка на стварнптп време за I чистеое Zn  
      
                    
     
        
      
          
        
          
Пресметка на стварнптп време за II чистеое Zn  
       
                      
      
        
       
         
        
          
Пресметка на стварнптп време за III чистеое Zn  
        
                        
       
        
        
         
      
          
 
ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА МАШИНСКП-ТЕХНПЛПШКИПТ ДЕЛ 
 Функципнална прераспеделба на системпт на пснпвнп и кпнтрплнп флптираое вп 
плпвната кпнцентрација преку впстанпвуваое и мпнираое на нпва флптациска ќелија RCS20 и 
премин или трасфпрмација на системпт на флптација пд 4+3+3 (7 ќелии пснпвнп и 3 ќелии 
кпнтрплнп) вп 4+4+3 (8 ќелии пснпвнп и 3 ќелии кпнтрплнп), при штп псмата ќелија е пд 
претхпднптп кпнтрплнп флптираое штп се ппврзува сп седумте пд пснпвнптп флптираое, 
дпдека препстанатите две ќелии пд кпнтрплнптп претхпднп флптираое функципналнп ќе се 
ппврзат преку нпв сппјник сп нпвпмпнтираната флптациска ќелија RCS20. 
 Пвпј нпвпспздаден функципнален систем на пснпвнп и кпнтрплнп флптираое ппбарува 
сппдветни кпнструктивни прпмени вп развпдпт на пулпата, впдата и впздухпт за 
впзпбнпвенипт и дппплнет систем на пснпвна флптација вп 8 ќелии (ппдесуваое на кпритптп 
пд 8 ќелија кпн претхпдните 7 пд пснпвнптп флптираое), какп и пптреба за сппдветнп 
кпнструктивнп решение за “нпвптп” кпнтрплнп флптираое сп нпвп мпнтираната ќелија  сп 
ппмпш на сппјник  сп димензии какп вп прилпгпт 1020x710x300 ( ппдесуваое на нпвптп кпритп 
пд 11 ќелија сп 10 и 9 ќелија и развпд на впздух вп 11 ќелија, преместуваое на кпленптп кпн 
ппдрумскипт дел и нпвп ппзиципнираое), какп и ппставуваое на дппплнителен патпс  
(перфприрана платфпрма или стпјалиште) пкплу ќелијата сп сппдветнп истпвременп 
преместуваое или премпстуваое на електрични инсталации и автпматски врски. 
 На изведбата на машинскипт дел (сечеое, заваруваое, мпнтажа на сппјник на нпвата 
RCS 20 m3 ќелија сп претхпдната ќелија,  браварски рабпти, мплерпфарбарски или заштитнп 
кпрпзивни премачкуваоа и сличнп) претхпди изведбата на градежнипт дел (фундираое, 
бетпнираое и армираое, израбптка на метална челична кпнструкција или нпсечка рамка за 
нпвата ќелија и сличнп). 
 Ппстпјната кпнструктивна изведба на елементите вп плпвната флптација (пснпвнп и 
кпнтрплнп) расппредпт, развпд на впда, впздух и пулпа и пстанатите пратечки ппзиции 
(челични нпсачи – верикални или хпризпнтални, челични кприта, патпс пд перфприран челик 
или лим и другп) ќе зависи пд адекватната нп тпчна прпценка и “in situ” ппределба и решение 
за начинпт и ппстапката за прпмена или правилна рекпнструкција. 
 Дпдека градежните зафати ќе се изведуваат на кпта пд 1035 м, машинскп-
технплпшките ќе се изведуваат на кпта 1030 м, кпта 1035 м и ппвеќе. 
 На прилпзите пд градежнипт и технплпшкп-машинскипт дел пд пвпј Анекс Прпект се 
прикажани местата и лпкацијата каде ќе има зафати, а истите мпжат да се спгледат и лпцираат 
на прилпзите пд Пснпвнипт прпект (цртеж бр. 31.10.104, ..........). 
 Спeцификациите на материјалите и пперациите кпи ќе се изведуваат се дадени вп 
ппсебни табеларни прегледи или предмери, при штп треба да се наппмне дека некпи ппзиции 
или кпнструкции ќе бидат сп паушални кпличини или прпгнпзни димензии и кпличини, 
пднпснп пдредени при самата изведба на рекпнструкцијата. 
 Вп тек на рабптеоетп треба да се пди пп следен расппред, 
- Да се демпнтира ппследната ќелија пд старипт систем на кпнтрплна флптација (10 
ќелија) пд технплпшката шема, 
- Мпнтажа на сппјникпт на 10 флптациска ќелија 
- Мпнтажа на нпвата флптациска машина на мпнтиранипт сппјник и ппдгптвенипт 
бетпнскп-челичен фундамент пд градежнипт дел на сппдветна кпта сп прикладнп 
ппдесуваое и затегнуваое, 
- Сечеое на ппстпјните кприта пд кпнтрплнп и пснпвнп флптираое сп прпдплжуваое на 
истптп за цела димензии на нпвата ќелија за дплжина пд пкплу 3496 mm,  сп иста или 
ппмала кпсина пд 8п , 
- Сечеое на птвпр за развпд на впздух и впда (цртежи бр. 31.10.301 (302)(307)), 
- Ппставуваое на RCS20 на челичнп-бетпнскптп ппстпље и металната челична 
кпнструкција пд ппдрумскипт дел, 
- Мпнтажа на RCS20 сппред упатствата, каталпзите и преппраките на прпизвпдителпт на 
ппремата, 
- Дпкпмплетираое и мпнтажа на сите развпди (развпд на впда сп гуменп импрегниранп 
цревп сп дплжина пд 2000 mm и диаметар пд Φ1000 (1100)/15 mm, 
- Браварска рабпта и ппставуваое на кпритата пд челичен лим 4 мм (цртежи бр. 
31.10.401, ..... 405), 
- Браварска рабпта за ппставуваое на платфпрмата (стпјалиштетп) преку  вертикални 
нпсачи пд квадратна цевка 80x80x2900 mm, сп нпва дппплнителна пграда сп висина пд 
3200 mm, 2900 mm растпјание пд ппчетпкпт на степеништетп пд пснпвата каде се 
мпнтира ќелијата,  челични прпфили сп Φ50 (35) mm и патпс пд челичен перфприран 
дебел лим (15 мм), 
- Заштита прптив кпрпзија и фарбаое, 
- Дпкпмплетираое на ппстпјните електрични инсталации и автпматскп-регулациски 
врски. 
ПРЕЛИВНП КПРИТП ПД НПВАТА RCS20 ФЛПТАЦИСКА ЌЕЛИЈА И РАЗВПД НА ПРПИЗВПДИТЕ ПД 
КПНТРПЛНП И ПСНПВНП ФЛПТИРАОЕ 
 Сечеое на крајпт пд кпритптп кај прирабницата DN40/PN10; 
 Прпдплжуваое на ппстпјнптп кпритп сп дплжина пд 9232 мм / 8п за дплжина пд 3496 
мм / 8п, (3п,  5п ), 
 Заваруваое на нпвптп кпритп кпн ппстарптп и заваруваое на претхпднп птстранетп 
парче сп прирабницата DN40/PN10, 
 Заваруваое на 2L-прпфили 120x120x11 mm на висина малку ппгплема пд претхпдните 
пд Пснпвнипт прпект (1658 мм) или пкплу 2107 мм на растпјание пд 1725 мм и 
ппјачуваое сп L-прпфили 80x80x8 mm какп вп Пснпвнипт прпект, 
 Заваруваое на старптп кпритп сп лим дебелина пд 4 мм на растпјание пд 2880 мм 
(преграда вп ппстпјнптп кпритп сп димензии 1388x440x4 mm) пд излезната прирабница 
DN200/PN10, 
 Дупчеое (птвараое на птвпр) за прирабница DN200/PN10 на днптп пд ппстпјнптп 
кпритп вп средината на растпјание пд 3057 мм (прилпг), 
 Заваруваое на прирабница DN200/PN10, 
 Ппставуваое на цревп преку заварената прирабница на днптп пд кпритптп и 
спрпведуваое вп кпшпт за кпнтрплнп флптираое сп дплжина на цревп кпја на лице 
местп ќе се пдреди, 
 Цревптп пд ппстпјната челна прирабница сп прпдплжуваое на истптп ќе се упати вп 
кпшпт за пснпвнп или грубп флптираое сп дплжина на цревп кпја на лице местп ќе се 
пдреди, 
 
 РАЗВПД НА ВПЗДУХ ДП НПВАТА RCS20 ФЛПТАЦИСКА ЌЕЛИЈА 
 
 Птвараое на птвпр вп ппстпјнипт развпд на впздух пд Пснпвнипт прпект, 
 Заваруваое на сппјница или сврзник за цревп за развпд на впздух дп нпвата 
флптациска ќелија, 
 Ппставуваое на цревптп Φ100 (110)/15 мм сп дплжина пкплу 2000 мм сппред упатствп 
на прпизвпдителпт на флптациската ќелија, 
 
ПЛАТФПРМА (СТПЈАЛИШТЕ) ПКПЛУ НПВАТА RCS20 ФЛПТАЦИСКА ЌЕЛИЈА И ППВРЗУВАОЕ НА 
ИСТАТА СП ППСТПЈНАТА ПЛАТФПРМА 
 
 Сечеое на ппстпјните нпсачи за 10-тата келија за пплесна мпнтажа на нпвата 
флптациска келија,  
 Анкерисуваое и ппставуваое на четири нпви нпсачи пд квадратни цевки 
80x80x2900mm  
 Ппврзуваое на ппстпљетп заеднп сп платфпрмата пд нпвата флптациска келија и 
фпрмираое на нпсачка кпнструкција 
 Сечеое на дел пд пградата (Φ 50/Φ 30) сп дплжина пд 1500mm и висина пд 1180mm 
или висина пд пснпвнптп платп 3010mm и ппставуваое на кпнструкција за перфприран 
лим пкплу нпвата келија, сп заваруваое  на нпви цевки (какп пграда) дп висина пд 
3200mm пкплу истата. 
 Растпјаниетп пд нпвата флптациска келија дп ппстпјнптп степениште пд пснпвнптп 
платп кпе впди кпн платфпрмата за плпвна и цинкпва кпнцетрација (стпјалиште) 
изнесува 2900mm 
 Платфпрмата (стпјалиштетп) треба да се згплеми за 300 mm (пзначенп сп зелена бпја 
вп прилпгпт) ппради мпнтиранипт сппјник ппмеду старата и нпвата келија (прилпг) 
 Заштита пд кпрпзија или фарбаое сп сппдветна бпја. 
ПРЕСМЕТАН БИЛАНС НА МАСИТЕ  (За капацитет, Q = 850.000 t сува руда/год., 7798 h) 
















Содржина, % Распределба Единици 
Pb Zn Pb Zn Pb Zn 
 Нов влез во 
мелница 
А1 +А2 100,00 109,00 94,00 6,96 41,84 2,77 3,13 4,45 4,68 100,00 100,00 445,00 468,00 
 Вода     254,67          
Основно флот. Pb 
4205 
Влез R 115.00 125.35 28.00 322.33 361.98 1.24 3.16 5.17 4.49 133.71 110.28 595.00 516.10 
Концентрат B 17.20 18.75 35.00 34.83 39.01 1.37 4.48 30.04 3.00 116.14 11.03 516.83 51.61 
Истек  97.80 106.60 27.05 287.50 323.90 1.22 2.93 0.80 4.75 17.57 99.25 78.17 464.49 
Контр. флот. Pb 
4207 
Влез  97.80 106.60 27.05 287.50 323.90 1.22 2.93 0.80 4.75 17.57 99.25 78.17 464.49 
Концентрат G 3.10 3.38 25.00 10.14 11.13 1.21 3.41 10.00 4.00 6.97 2.65 31.00 12.40 
Истек I 94.70 103.22 27.12 277.36 321.81 1.22 2.91 0.50 4.77 10.60 96.60 47.17 452.09 
Вода     11.53          
I Чистење Pb 
4215/4216 
Влез V 19.71 21.49 25.00 64.47 69.40 1.24 4.36 27.74 3.13 122.91 13.18 546.95 61.68 
Концентрат C 7.81 8.52 38.00 13.90 15.36 1.46 5.83 54.76 3.32 96.17 5.55 427.95 25.98 
Истек F 11.90 12.97 20.41 50.57 54.39 1.17 3.40 10.00 3.00 26.74 7.63 119.00 35.70 
Вода     2.29          
II Чистење Pb 
4220 
Влез  8.56 9.34 25.00 28.01 29.65 1.26 5.69 51.98 3.65 100.04 6.67 445.20 31.23 
Концентрат D 6.05 6.60 40.00 9.90 10.90 1.51 6.58 68.56 3.50 93.28 4.52 415.08 21.16 
Истек T 2.51 2.74 13.13 18.11 18.88 1.10 3.52 12.00 4.01 6.77 2.15 30.12 10.07 
Вода     9.90          
III Чистење Pb 
4220 
Влез D 6.05 6.60 25.00 19.80 20.80 1.27 6.58 68.56 3.50 93.28 4.52 415.08 21.16 
Концентрат E 5.30 5.78 42.00 7.98 8.82 1.56 6.92 75.00 3.00 89.40 3.40 397.83 15.91 
Истек  0.75 0.82 6.47 11.81 12.01 1.05 4.17 23.00 7.00 3.88 1.12 17.25 5.25 
                
Основно флот. Zn 
4255 
Влез S 112.70 122.84 25.63 356.37 398.44 1.20 2.92 0.50 5.29 12.62 127.37 56.17 596.09 
Концентрат J 22.88 24.94 40.00 37.41 45.01 1.39 3.28 1.06 23.43 5.44 114.55 24.22 536.08 
Истек  89.82 97.90 23.48 318.97 353.55 1.18 2.83 0.36 0.67 7.18 12.82 31.95 60.01 
Контр. флот. Zn 
4255 
Влез  89.82 97.90 23.48 318.97 353.55 1.18 2.83 0.36 0.67 7.18 12.82 31.95 60.01 
Концентрат N 3.64 3.97 25.00 11.90 13.23 1.20 2.97 0.50 8.00 0.41 6.22 1.82 29.12 
Истек Q 86.18 93.93 23.42 307.07 340.26 1.18 2.83 0.35 0.36 6.77 6.60 30.13 30.89 
Вода     19.73          
I Чистење Zn 
4262 
Влез O 25.78 28.10 25.00 84.29 92.96 1.21 3.24 1.01 21.43 5.83 118.02 25.93 552.32 
Концентрат K 11.42 12.45 42.00 17.19 20.68 1.43 3.57 1.64 38.31 4.21 93.47 18.75 437.44 
Истек P 14.36 15.65 18.91 67.11 72.38 1.14 2.97 0.50 8.00 1.61 24.55 7.18 114.88 
Вода     3.20          
II Чистење Zn 
4265 
 
Влез  12.29 13.39 25.00 43.96 40.18 1.22 3.54 1.54 36.87 4.25 96.82 18.92 453.10 
Концентрат L 9.39 10.23 44.00 13.02 15.76 1.48 3.73 1.83 46.54 3.87 93.35 17.21 436.86 
Истек U 2.90 3.16 10.43 27.16 28.24 1.07 2.93 0.59 5.60 0.38 3.47 1.71 16.24 
Вода     17.67          
III Чистење Zn 
4270 
Влез L 9.39 10.23 25.00 30.70 33.44 1.22 3.73 1.83 46.54 3.87 93.35 17.21 436.86 
Концентрат M 8.52 9.28 46.00 10.90 13.35 1.51 3.79 2.00 49.45 3.83 90.00 17.04 421.20 
Истек  0.87 0.95 4.57 19.80 20.10 1.03 3.13 0.20 18.00 0.04 3.35 0.17 15.66 
  
ПРИЛОЗИ 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
